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HUBUNGAN  DUKUNGAN SOSIAL DAN PERSEPSI TERHADAP 
TERORISME DENGAN KECEMASAN DALAM MELAKSAKAN TUGAS 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan sosial dan 
persepsi terhadap terorisme dengan kecemasan dalam melaksanakan tugas 
pengamanan markas pada polisi di Akademi Kepolisian. Hipotesis penelitian 
ini: 1) ada hubungan dukungan sosial dan persepsi terhadap terorisme dengan 
kecemasan melaksakan tugas pengamanan markas; 2) ada hubungan negatif 
antara dukungan sosial dan kecemasan dalam melaksakan tugas pengaman 
markas; 3) ada hubungan positif antara persepsi terhadap terorisme dan 
kecemasan dalam melaksakan tugas pengamanan markas. Partisipan 
penelitian ini adalah 130 anggota Polisi di Akpol. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Metode 
penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan tiga skala, yaitu 
skala kecemasan dalam melaksakan tugas pengaman markas, skala 
dukungan sosial, dan skala persepsi terhadap terorisme. Hasil penelian 
menunjukan terdapat hubungan yang sangat signifikan antara dukungan 
sosial dan persepsi terhadap terorisme dengan kecemasan melaksakan tugas 
pengamanan markas dengan nilai R=0,000   dan nilai F=14,161 (p<0,01). 
Sumbangan efektif (SE) variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 18,2 
%. Sementara hasil analisis korelasi mengungkapakan bahwa: 1) terdapat 
hubungan negatif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan 
kecemasan pada polisi (rx1y= -0,340; p<0,01); 2) terdapat hubungan positif 
yang sangat signifikan antara persepsi terhadap terorisme dengan kecemasan 
pada polisi. (rx2y==0,302; p<0,01). 
 










RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND PERCEPTION OF 
TERRORISM WITH ANXIETY IN PERFORMING A SAFETY DUTY POLICE 
STATION ON POLICE OFFICER IN THE POLICE ACADEMY 
 
 




This research is to study the relationship between social support and 
perception of terrorism with anxiety in performing a safety duty police station 
on police officer in the Police Academy. The hypothesis of this study: 1) the 
relationship between social support and perception of terrorism with anxiety in 
performing a safety duty police station; 2) There is a negative relationship 
between social support and anxiety in performing a safety duty police station; 
3) There is a positive relationship perception of terrorism and anxiety in 
performing a safety duty police station. The subjects of this study were 130 
Police in Police Academy. Sampling was carried out using purposive random 
sampling. Research methods with a quantitative approach and using three 
scales, that is scale of anxiety in performing a safety duty police station, scale 
of social support, and scale of perception of terrorism. The results of the 
research analysis showed a very significant relationship between social 
support and perception of terrorism with anxiety in performing a safety duty 
police station with a value of R=0,000 and value of F=14,161 (p<0,01). The 
effective contribution the independent variables on the dependent variable was 
18,2 %. While the analysis revealed that: 1) There is a very significant negative 
relationship between social support and anxiety on Police officer (rx1y= -0,340; 
p<0,01); 2) There is a very significant   positive relationship perception of 
terrorism and anxiety on Police Officer. (rx2y==0,302; p<0,01). 
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